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Abstrak 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganilisis kebutuhan informasi 
pada bagian redaksi PT. Era Media Informasi (GATRA) serta merancang sistem 
berbasis online untuk mendukung aplikasi work flows pada bagian redaksi PT. Era 
Media Informasi (GATRA). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis dan perancangan. Untuk metodologi analisis, dilakukan studi 
kepustakaan dari buku-buku referensi, skripsi-skripsi maupun situs-situs web yang 
berhubungan dengan keredaksian dan juga menganilisis fakta-fakta yang kami dapat dari 
hasil wawancara yang kami lakukan kepada manager  IT PT. Era Media Informasi. 
Sedangkan untuk metodologi perancangan, perancangan yang dilakukan adalah 
perancangan konseptual, logikal serta perancangan fisikal. Hasil yang dicapai adalah 
suatu sistem basis data beserta aplikasi basis data yang mampu mendukung proses 
perjalanan naskah berita untuk keredaksian PT. Era Media Informasi, yang berguna 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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